







































































らなる27名の「米国教育使節団」(United States Education Mission to
Japan, USEMJ）が日本の教育制度について調査・報告するために1946
（昭和21）年３月に公式に来日した(4)。この使節団に協力するために組織











































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































Educating for Shalom: Essays on Christian Higher Education (Eerdmans, 2004)
(61) 河井道，『スライディング・ドア』305頁
